




A. Latar Belakang 
Transportasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. 
Tanpanya, aktivitas manusia tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar.Begitu 
banyak jenis transportasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginanan setiap manusia. Jenis transportasi tersebut antara lain transportasi darat, 
laut, dan udara. Setiap jenis transportasi pasti memiliki kekurangan dan 
kelebihannya masing-masing. 
Seperti yang kita tahu dari berbagai macam jenis transportasi tersebut jenis 
transportasi udaralah yang memiliki daya tempuh lebih cepat dari pada jenis 
transportasi yang lain. Hal inilah yang menyebabkan para pengguna transportasi 
lebih memilih transportasi udara. Transportasi udara yang sering digunakan adalah 
pesawat terbang. 
Pesawat terbang termasuk sering digunakan karena dia memiliki daya waktu 
yang jauh lebih cepat dan terhindar dari kemacetan lalu lintas. Sehingga untuk para 
masyarakat yang kebetulan memiliki kepentingan yang terburu-buru dan sangat 
mendesak lebih memilih naik pesawat karena penumpangnya mampu  sampai di 
tempat tujuan jauh lebih cepat. 
Di Indonesia banyak sekali perusahaan BUMN yang bergerak dalam 
memberikan fasilitas kepada masyarakat salah satunya pelayanan dibidang 
transportasi udara.Perusahaan BUMN yang bergerak dibidang transportasi udara 
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dan yang menjadi satu-satunya wadah transportasi udara adalah PT. Angkasa Pura 
I Kantor Cabang Bandara Adi Soemarmo Solo. 
PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar 
udara di Indonesia yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian 
tengah dan kawasan Indonesia bagian timur. 
PT. Angkasa Pura mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari 
masyarakat Indonesia. Selain karena PT. Angkasa Pura merupakan satu-satunya 
perusahaan persero yang berada di bawah naungan BUMN, PT. Angkasa Pura I juga 
mampu menyedot antusiasme masyarajat luas untuk menggunakan jasa 
penerbangan. PT. Angkasa Pura I (Persero) mampu mewadahi segala macam brand 
pesawat udara serta mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik terhadap 
masyarakat yang menggunakan jasa dari PT. Angkasa Pura I karena perusahaan ini 
bertanggung jawab penuh dan memegang kendali dari semua brand pesawat yang 
ada karena merasa mememgang kepercayan yang tinggi dari masyarakat luas dan 
para pengguna jasa mereka.  
Karena PT. Angkasa Pura I menjadi satu-satunya wadah transportasi udara 
internasionl di Indonesia, maka segala apa yang terjadi di perusahaan tersebut 
mampu menjadi sorototan utama bagi para masyarakat luas dan media. Maka dari 
itu PT. Angkasa Pura I (Persero) harus menjaga nama baik dan citra perusahaan. 
Seiring berkembangnya zaman, mampu berbanding lurus dengan dengan 
perkembangan SDM.Adanya masalah internal dan masalah eksternal dari lingkup 
perusahaan menjadikan PT. Angkasa Pura I (Persero) memerlukan humas untuk 
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mengurusi dan menjadi salah satu kepanjangan tangan perusahaan dalam menjalin 
hubungan internal dan ekternal perusahaan. 
Seorang praktisi public relations melakukan pendekatan melalui 
carakomunikasi. Kemampuan dasar seorang public relations adalah komunikasi 
yang baik. Karena dengan komunikasi yang baik dapat menjalinhubungan dengan 
pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Public Relationsadalah keseluruhan 
upaya yang dilangsungkan secara terencanadan berkesinambungan dalam rangka 
menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi 
dengan segenap khalayaknya. 
Tercapainya keharmonisan dengan public internal dan eksternal menjadi salah 
satu goal yang harus dicapai oleh seorang humas. Humas berfungsi menjembatani 
antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam perusahaan sehingga 
membentuk suatu koherensi yang berjalan dengan lancar tanpa adanya sebuah 
hambatan. Sebelum membentuk hubungan yang baik dengan public eksternal, 
humas terlebih dahulu harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan public 
internalnya, karena jika relasi dengan public internal terjalin dengan baik maka akan 
berbanding lurus dengan relasi public eskternal. Maka dari itu humas harus mampu 
menjaga sikap dan perilaku, karena attitude dan manner humas mampu 
mencerminkan bagaimana PT. Angkasa Pura I (Persero) berada. 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) Di PT. Angkasa Pura I (Persero) 
Kantor Cabang Bandara Adi Soemarmo Solo. 
Setelah selama lima semester mahasiswa Program D-III konsentrasi Public 
Relations mendapatkan teori-teori di Universitas, maka mahasiswa Program D-III 
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konsentrasi Public Relations diwajibkan untuk menerapkan dan mengaplikasikan 
teori-teori yang telah didapatkan tersebut melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Media, 
maka penulis memiliki tujuan yaitu : 
1. Tujuan Umum : 
a. Membandingkan antara teori yang diterima selama masa pendidikan di 
Universitas dengan realisasi di dunia kerja yang nyata 
b. Melatih kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. 
c. Melatih kedisiplinan terutama dalam hal bekerja. 
d. Sebagai persyaratan penulis untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Di 
Universitas Sebelas Maret. 
e. Untuk memperoleh   wawasan   yang   lebih   jelas   dan   nyata   ter 
hadap sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan dunia humas di 
dunia kerja yang nyata. 
f. Untuk membina hubungan baik antara fakultas dengan instansi tempat 
berlangsungnya KKM ini (PT. Angkasa Pura I) 
g. Untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa/i saat terjun ke dunia kerja 
nantinya. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk memahami peran humas di PT. Angkasa Pura I (Persero) ini. 
b. Mendapatkan pengetahuan mengenai dunia kerja khusunya di PT. 





C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KKM 2016 
Waktu :  KKM dilaksanakan mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 
 30 April 2016. 
Tempat  : PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Adi         
Soemarmo Solo. 
Jl. Bandara Adi Sumarmo, Tromol Pos 800, Solo 57108. 
Tlp. (0271) 780715, 780714, 780400. 
Fax      : (0271) 780058 
Email   : pkbl_soc@angkasapura1.co.id 
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